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THE VASCULAR PLANTS OF THE CRANBERRY BOG IN
BUCKEYE LAKE.
FREDA DETMERS.
A floristic survey is being made of the bogs and swamps in
Ohio; and as soon as it is complete the list of plants will be pub-
lished. This present list includes the Vascular plants of the
Cranberry Bog or Cranberry Island in Buckeye Lake. The list




Gr.Dryopteris thelypteris (L.) A
" cristata (L.) A Gr.










Echinochloa walteri (Pursh.) Nash.
Panicum capillare L.
Homalocenchrus oryzoides (L.)Poll.










" palustris (L.) R. & S.
" palustris glaucescens
(Willd.) A. Gr.
" acicularis (L.) R. & S.
tenuis (Willd.) Schultes.
Scirpus lacustris L.
" fluviatilis (Torr.) A. Gr.
" cyperinus (L.) Kunth.
Eryophorum virginicum L.
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Peltandra virginica (L.) Kunth.









" canadensis J. Gay.
Habenaria clavellata (Mx.) Spreng.
" lacera (Michx.) R. Br.
" leucophaea (Nutt.) Gray
Pogonia ophioglossoides (L.) Ker.
Arethusa bulbosa L.
Limodorum tuberosum L.
Gyrostachys cernua (L.) Kuntze.
Salix pedicillaris Pursh. (S. myrtil-
loides (Gray man. Ed. 6.)
" discolor Muhl.
" sericea Marsh.
Alnus rugosa (Du Roi) Spreng.
Quercus palustris Du Roi.
" imbricaria Michx.
Adicea pumila (L.) Gray.
Boehmeria cylindrica (L.) Sw.
Rumex verticillatus L.
" brittanica L.
Polygonum emersum (Michx.) Britt.
" punctatum Ell.
" arifolium L.
Acnida tamariscina (Nutt.) Wood.
Nymphaea advena Ait.
Castalia odorata (Dryand) Woodv.
and Wood.




Roripa palustris (L.) Bess.









Aronia arbutifolia (L.) Medic.
" atropurpurea Britt.
« nigra (Willd.) Britt.
Prunus virginiana L,
Lathyrus palustris L. var. lineari-
folius Ser.
Apios apios (L.) MacM.
Rhus vernix L.




Triadenum virginicum (L.) Raf.
Viola blanda Willd.
Decodon verticillatus (L.) Ell.
Epilobium strictum Muhl.




Gaylussacia resinosa T. and G.
Oxycoccus macrocarpus (Ait.)Pers.

























" puniceus lucidulus Gray.
" paniculatus Lam.
Leptilon canadense (L.) Britt.
Eclipta alba (L.) Hassk.
Bidens cernua L.
" comosa (A. Gr.) Wieg.
" discoidea (T. and G.) Britt.
" frondosa L.
" trichosperma (Michx.)Britt.
" trichosperma tenuiloba (A.
Gr.) Britt.
Erechtites hieracifolia (L.) Raf.
